実現しなかったステンドグラス設置計画をめぐって--19世紀中葉のトゥールーズにおける愛郷心と宗教的感情 by 中山 俊
















に基づくステンドグラス（vitrail archéologique）」という 2 種類の様式に大別された。その後 20 年
ほどの間、ほとんど関心が寄せられなかったこの時代のステンドグラスの研究は、1980 年代に入
り隆盛を極め 3、以後大幅な進展を遂げた。すなわち、様式の定義の再検討 4 や主題の図像学的考
察 5 といった作品分析にとどまらず、教会堂や大聖堂などの宗教建築、市庁舎、城館、邸宅などの
非宗教建築の修復に関する研究が 1980 年前後から発展したことと相俟って 6、ステンドグラスの
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実現しなかったステンドグラス設置計画をめぐって
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度を説明する論考も発表されている 8。2003 年と 2010 年には、パリとその近郊を対象に定めなが
ら上記の様々なテーマを集約させ、それぞれを詳細に論じる著書が出版された 9。
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されるのである。歴史的記念物全国査察官は、「地方エリート」（élites locales / provinciales）、特に、




















10  Arlette Auduc, Quand les monuments construisaient la nation : le service des monuments historiques de 1830 à 1940,  Paris, 
Comité d’histoire du ministère de la Culture, 2008, p. 114 ; Philippe Tanchoux, « Heurs et malheurs de l’administration chargée 
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11  拙稿 「七月王政期の地方都市における歴史的記念物の保存―フランス南部考古学協会と中央政府の言動を通じて―」
『日仏歴史学会会報』 第 31 号、2016 年、19 ～ 35 頁。
12   Anne Carrez, « La Commission des monuments historiques de 1848 à 1852 », Histoire de l’Art,  n° 47, 2000, p. 80.































14  Ibid.,  p. 78. 
15  « Toulouse », Justin Taylor, Charles Nodier et Alphonse de Cailleux, Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne 
France. Languedoc,  Paris, Imprimerie de Firmin Didot Frères, 1833-1837, sans pages.
16  Prosper Mérimée, Notes d’un voyage dans le Midi de la France,  Paris, Librairie de Fournier, 1835.
17  Ministère de l’Intérieur, Commission des monuments historiques, juin 1838,  Paris, Imprimerie royale, 1838, p. 5.
18  拙稿「19 世紀前半のフランス地方都市における歴史的記念物の保存と都市計画―歴史的記憶をめぐる中央と地





























あるいは「13 世紀の作品の卑屈な複製」22 とみなされるものである。1840 年代以降には、ステン
ドグラスの歴史や制作技術に関する書が次々に出版され 23、地方における愛好家団体の増加に伴い
－ 31 －
19  Catherine Brisac, Le vitrail,  Paris, Les Éditions du Cerf, 1990, p. 42 ; Catherine Brisac et Louis Grodecki, « Vitrail », 
Encyclopaedia Universalis,  Corpus, t. 23, 1990, p. 729 ; Jean-François Luneau, « Vitrail archéologique… », op. cit.,  p. 67.  
20  Catherine Brisac, Le vitrail,  Paris, Les Éditions du Cerf, 1990, p. 183. 
21   Nicole Blondel, Martine Callias Bey et Véronique Chaussée, op. cit.,  p. 377.
22   Martine Callias Bey, op. cit.,  p. 28




























23   Jean-François Luneau, « À la recherche des secrets perdus. Les ouvrages du XIXe siècle sur le vitrail », Karine Boulanger et 
Michel Hérold, dir., Le vitrail et les traités du Moyen Âge à nos jours,  Berne, Peter Lang, 2008, pp. 261-276.
24   Nicole Blondel, Martine Callias Bey et Véronique Chaussée, op. cit.,  p. 378.
25   Hervé Cabezas, op. cit.,  p. 122 ; Jean-François Luneau, « Vitrail archéologique… », op. cit.,  pp. 67-68.
26   Chantal Bouchon et Catherine Brisac, op. cit.,  p. 36.
27   ディドロンを研究対象とし、彼の中世考古学及びキリスト教図像学の歴史的意義を明らかにする論文とし
て、以下を参照。Vannina Costa, « L’iconographie d’Adolphe Didron : choix religieux, adaptation plastique », Annales de 
Bretagne et des Pays de l’Ouest,  t. 93, n° 4, 1986, pp. 383-388 ; Catherine Brisac et Jean-Michel Leniaud, « Adolphe-Napoléon 
Didron ou les media au service de l’art chrétien », Revue de l’Art,  t. 77, 1987, pp. 33-42 ; Jean Nayrolles, « Deux approches 
de l’iconographie médiévale dans les années 1840 », Gazette des Beaux-Arts,  n° 128, novembre 1996, pp. 201-222. 日本語で
読める論文には、ブリザックとルニオーの前掲の共著に多くを負っている 泉美知子「近代的修復時代の幕開け―




























28   Adolphe-Napoléon Didron, « Introduction », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. I.
29   Ibid.,  p. V.
30   Jean-Baptiste-Antoine Lassus, « De l’art et de l’archéologie », Annales archéologiques,  t. 2, 1845, p. 197. 1847 年にディド
ロンは、ゴシック建築が「我々の思想、慣習、資材、気候に適している」と述べている。Adolphe-Napoléon Didron, 
« Renaissance du Moyen âge », Annales archéologiques,  t. 6, 1847, p. 11.
31   Adolphe-Napoléon Didron, « Introduction », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. IV.
32   Adolphe-Napoléon Didron, « L’archéologie sous la République », Annales archéologiques,  t. 8, 1848, p. 168.
33   Adolphe-Napoléon Didron, « Vandalisme dans les travaux d’arts », Annales archéologiques,  t. 7, 1847, p. 118.
34  ブリザックとルニオー、泉は、ディドロンが修復（resatauration）に対して慎重な態度を示し、補強（consolidation）、
修繕（réparation）を優先したと指摘している。両論文は、その論拠をディドロンが 1839 年から 1846 年までに書
いた論考に置いているが、以後も一貫して修復を拒絶し続けたかどうかについては、修復そのものに関して見解を






















を贈るという 41。これらは 12 ～ 13 世紀に制作された作品である。また、ディドロンは、15 世紀
に主要部分が建てられたサン＝ジェルマン＝ロクセロワ教会堂のために、1839 年、13 世紀のサン
ト＝シャペルの様式や主題（《受難》など）に倣ったステンドグラスの制作にラシュスと共に関わ
っている 42。このように、彼は 13 世紀の様式を最良と評価し、その模作を推奨していた 43。しかし、
1844 年には、ステンドグラス制作及び設置の原則に関してこう述べている。「13 世紀の時代を想起
させるステンドグラスを制作するためには、13 世紀を模倣せよ。あるいは、14 世紀、15 世紀、16
世紀の様々な時代のステンドグラスを提供するのなら、14 世紀、15 世紀、16 世紀を模倣せよ。し
－ 34 －
35   Adolphe-Napoléon Didron, « Introduction », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. VII.
36   Catherine Brisac et Jean-Michel Leniaud, op. cit.,  p. 39.
37   Adolphe-Napoléon Didron, « De la peinture sur verre en France », L’Artiste,  2e série, t. 2, 1839, p. 108.
38   Adolphe-Napoléon Didron, « La divine liturgie », Annales archéologique,  t. 10, 1850, p. 1.
39   Ibid .
40   Jean-Baptiste-Antoine Lassus, « Peinture sur verre », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. 16.
41   Jean-Baptiste-Antoine Lassus, « Exposition de l’industrie. Peinture sur verre », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. 64.
42  Nicole Blondel, Martine Callias Bey et Véronique Chaussée, op. cit.,  p. 379.
43   1849 年にも「我々にとって大切なのは（…）12 世紀と 13 世紀のガラス職人である」と述べているように、ディ
ドロンは一貫して 13 世紀の様式を高く評価した。Adolphe-Napoléon Didron, « Mélanges et Nouvelles : Peinture et 
































44   Adolphe-Napoléon Didron, « Peinture sur verre. Vitrail de la Vierge », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. 152.
45   Ibid.,  p. 147. 
46   Adolphe-Naopléon Didron, « Création d’une manufacture de vitraux à Paris », Annales archéologiques,  t. 9, 1849, p. 354.
47   Adolphe-Napoléon Didron, « Peinture sur verre. Vitrail de la Vierge », Annales archéologiques, t. 1, 1844, p. 147. 
48   Ibid.


























50   Adolphe-Napoléon Didron, « Mélanges et Nouvelles : Résurrection de la manufacture de Sèvres », Annales archéologiques,  
t. 9, 1849, p. 301.
51   Adolphe-Napoléon Didron, « Création d’une manufacture de vitraux à Paris », Annales archéologiques,  t. 9, 1849, p. 352.
52   Clément Tournier, op. cit., p.10.
53   Alain Le Pestipon, op. cit.,  p. 11.
54   Archives de la Société archéologique du Midi de la France（ 以 下、ASAMF と 略 す ）, « Séance du 14 mars 1846 », 
Délibération,  t. 2, 1841-1855, p. 144.
55   彼は電報局長の職を 1853 年 7 月 30 日に解かれている。Alain Le Pestipon, op. cit., p. 13, p. 15 et p. 19. 彼がフラ
ンス南部考古学協会の例会に最後に出席したのは同年 7 月 27 日である。ASAMF, « Séance du 27 juillet 1853 », 
Délibération,   t. 2, 1841-1855, p. 323. 
56   Clément Tournier, op. cit.,  p. 4 ; Daniel Cazes, Yvette Carbonell-Lamothe et Michèle Pradalier- Schlumberger, « Recherches 
sur la cathédrale Saint-Etienne de Toulouse », Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France,  t. 43, 1979-1980, p. 
22 ; Maurice Prin, « Visites et Promenades – Le mobilier de la cathédrale Saint-Etienne », L’Auta,  Nouvelle série, n° 496, mai 
1984, pp. 150-156 ; Alain Le Pestipon, op. cit.,  p. 12.
57  Exposition des produits des beaux-arts et de l’industrie, dans les galeries du Capitole, à Toulouse, en 1840,  Toulouse, 



























58   Louis Peyrusse, « L’art néo-médiéval », Toulouse et l’art médiéval de 1830 à 1870,  Exposition, octobre 1982- janvier 1983, 
Toulouse, Musée des Augustins, 1983, p. 126.
59   Clément Tournier, op. cit.,  pp. 13-14.
60   14 世紀末のある夜、シャルル 6 世はトゥールーズの西に位置するブコンヌの森で道に迷ってしまう。王は、夜
道で危険な目に遭わないよう願いつつ、カルメル教会のノートルダム＝ドゥ＝ボンヌ＝エスペランス聖堂に自身の
馬を献呈して騎士団を創設することを誓う。すると、願いが通じて空が白み、王は安全に森を抜けることができた。
その後、王は約束を果たしたという。Jean-Baptiste de la Curne de Sainte-Palaye, Mémoires sur l’ancienne chevalerie,  t. 3, 
Paris, Chez la Veuve Duchesne, 1781, p. 258.
61   Louis Peyrusse, op. cit.,  p. 126.
62   Exposition des produits des beaux-arts et de l’industrie à Toulouse dans les galeries du Capitole. 1845, Toulouse, Chez J. 
Dupin, imprimeur de la maire, 1845, p. 59.
63   Jean-Baptiste-Antoine Lassus, « Peinture sur verre », Annales archéologiques,  t. 1, 1844, p. 20. しかし、この号が 1854 年
2 月に再刊された時、ラミ＝ド＝ノザンへの言及は削除されている（p. 21）。なお、『考古学年報』第 1 巻からの引用は、
この註を除いて、全て再刊されたものに拠る。
64  この批評は地元の新聞『ラ・ガゼット・デュ・ラングドック』にも掲載されている。La Gazette du Languedoc,  23 



























65   Adolphe-Napoléon Didron, « Mélanges et nouvelles : Vitraux modernes », Annales archéologiques,  t. 3, 1845, p. 248.
66   Adolphe-Napoléon Didron, « Mélanges et nouvelles : Restauration de vitraux », Annales archéologiques,  t. 6, 1847, pp. 351-
353 ; Edouard Didron,  « Le vitrail depuis cent ans à l’Exposition de 1889 »,  Revue des arts décoratifs,  10e année, 1889-1890, 
p. 107. この時の審査員の中には、歴史的記念物委員会の委員で建築家のオーギュスト・カリスティ、1848 年から
同じく委員となり 1852 年に大著『絵付けガラスの歴史』を上梓したフェルディナン・ド＝ラステイリ、ヴィオレ
＝ル＝デュクなどがいた。Adolphe-Napoléon Didron, « Mélanges et nouvelles : Les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris », 
Annales archéologiques,  t. 6, 1847, p. 60.
67   Archives du Patrimoine（Médiathèque de l’architecture et du patrimoine. 以下、AP と略す）, 0081/031/032, lettre adressée 
par Lami de Nozan au préfet de la Haute-Garonne le 12 mars 1851.
68   Jean-Claude Lasserre, op. cit.,  p. 50 ; Marie Duplessis, op. cit.,  pp. 62-63.
69   ASAMF, Basilique Saint-Sernin, rapport de la commission de la Société archéologique du Midi de la France sur les 









　ラミ＝ド＝ノザンの計画は、後陣に 5 つある聖堂のうち、中央の聖堂に 5 枚、その他の 4 つに 3
枚ずつ、聖堂間にあった 6枚の窓に 1枚ずつ、それぞれの窓の上部に存在した 6つの銃眼に 1枚ずつ、
合計 29 枚のステンドグラスを設置するという提案であった 71。
　それでは、ラミ＝ド＝ノザンはどのような様式で作品を展示しようとしたのであろうか。彼によ
れば、後陣に多くの開口部があるのは絵付けガラスで陽の光を和らげるためであり、教会堂の再建
は 12 世紀初頭に終わっていた。そう認識していた彼にとって、「古いステンドグラスは 12 世紀に
おいて少なくとも部分的には設置されていたと推測するのが合理的」であるゆえ、ステンドグラス
は 12 世紀以降の様式に従って制作される必要があった。さらには、12 世紀から 16 世紀までの様
式を、主題が指し示す時期に応じて用いなければならなかった。12 世紀頃までの出来事は 12 世紀
の様式で、13 世紀前半から 14 世紀中葉までの出来事は 13 世紀の様式で、14 世紀中葉から 15 世
紀中葉までの出来事は 14 世紀と 15 世紀の様式で、16 世紀の出来事はルネサンス様式で、ステン
ドグラスを設置しようとしたのである。ここには、13 世紀の様式を模倣せよという、ディドロン
らが最も重要視していた原則とは一線を画す姿勢が見られる 72。実際、ラミ＝ド＝ノザンは、「12
世紀及び 13 世紀の様式で 14 世紀以降に起こった出来事を表現するのはとんでもないアナクロニズ
ムではなかろうか」と述べている 73。　
　彼の嗜好は、主題選択にも表れている。採用された主題の概要をまず把握しておくと、合計 29
枚ある窓のうち、6 つの銃眼には 7 人の聖人が、残りの 23 枚に対しては、70 の聖人・聖職者及び
その他の人物（3 人の教皇とフランス王 10 人を含む）と出来事（伝説を含む）が充てられた。総
数は 77 である。1 つ（《聖処女の伝説》でステンドグラス 3 枚分）を除けば、主題は全てトゥール
70   Jean-Philippe Garric, « Achèvement de la place Saint-Sernin », Institut français d’architecture, dir., Toulouse. Les délices de 
l’imitation,  Bruxelles, Mardaga, 1986, p. 271.
71   AP, 0081/031/032, projet de vitraux pour les chapelles de l’abside de la basilique Saint-Sernin à Toulouse, présenté par Lami 
de Nozan en mars 1851. ステンドグラスの内容に関しては、全てこの計画書を参照した。本節の以降の引用箇所は、
特に断りがない限り、この史料からのものである。
72   『考古学年報』には第 2 号（1845 年）と第 5 号（1846 年）のみに「購読者名簿」が収録されているが、ラミ＝ド
＝ノザンは第 2 号に、フランス南部考古学協会は両方に名前が掲載されている。彼は 1846 年に同協会に加入した
後、購読を止めたと推察される。« Liste des souscripteurs aux Annales archéologiques pour l’année 1845-1846 », Annales 
archéologiques,  t. 2, 1845, p. 10 ; « Liste des souscripteurs aux Annales archéologiques pendant l’année 1846 », Annales 
archéologiques,  t. 5, 1846, p. 368. しかし、彼は継続して『考古学年報』を読んでいたようで、その内容を同協会の例


















年 ：トゥールーズに入市するアキテーヌ王カリベルト》、《781 年：ルイ好人物王の入市》、《1324 年：








とである。《1218 年：シモン＝ド＝モンフォールの死》、《1229 年：パリ条約を誓約するレイモン 7







74  主題は、クロード・ドゥヴィクとジョゼフ・ヴェセトが 18 世紀前半に著し、七月王政期にアレクサンドル・デュ
＝メージュが注釈を加え 1830 年までの出来事を書き加えた、著名な『ラングドック史』に基づいている。Claude 
Devic et Joseph Vaissète, Histoire générale du Languedoc…, Paris, J. Vincent, 1730-1745, 5 vols ; Claude Devic et Joseph 
Vaissète, Histoire générale du Languedoc … commentée et continuée jusqu’en 1830, et augmentée d'un grand nombre de 






























75   「フランス」という語は、《1360 年：ラングドック地方のフランスへの統合》においてのみ用いられている。
76   ASAMF, « Séance du 19 mars 1851 », Délibération,  t. 2, 1841-1855, p. 246.
77   Archives de Saint-Sernin, dossier Restauration de Saint-Sernin, cité par Clément Tournier, op. cit.,  p. 20.
78  Clément Tournier, op. cit.,  p. 18. マナヴィはカトリックで、教皇の祭祀についての著作や 18 世紀の枢機卿メゾファ
ンティの伝記を出版している。Augustin Manavit, Précis des cérémonies papales  …, Rome, L. de Romanis, 1842 ; Augustin 
Manavit, Esquisse historique sur le cardinal Mezzofanti,  Paris, Sagnier et Bray, 1853. 
79   La Gazette du Languedoc,  29 mai 1851.


























同委員会はメリメを含む 3 人の委員でこの計画を検討するための特別委員会を組織する 84。
　特別委員会での審議においても、メリメは計画に対して否定的な態度を示した。1851 年 8 月 2
日の報告書には、その理由が詳述されている 85。彼によれば、ステンドグラスは、サン＝セルナン
81   Archives municipales de Toulouse（以下、AMT と略す）, 1D 52, séance du 22 octobre 1848 ; Archives départementales 
de la Haute-Garonne （以下、ADHG と略す）, 7T 5, pièce 251 ; AP, 0081/031/032, lettre adressée par le préfet de la Haute-
Garonne au ministre de l’Intérieur le 21 mars 1851. 
82  ラミ＝ド＝ノザンは、大司教補佐宛てのこの書簡の中で、以前に取り付けた約束に言及し、内務相に宛てて筆
を取るよう催促している。Archives du diocèse de Toulouse, Saint-Sernin I, lettre adressée par Lami de Nozan à l’évêque 
coadjuteur de Toulouse le 28 mars 1851.
83   Prosper Mérimée, Correspondance générale, VI, 1850-1852,  établie et annotée par Maurice Parturier, Paris, Le Divan, 1947, 
p. 181.





























　新案の内容を考察する前に、ラミ＝ド＝ノザンの論文に触れておきたい。1851 年 12 月から 1852
85   A, 0081/031/032, « Rapport de la sous-commission chargée d’examiner un projet de M. de Nozan pour décorer de 
composition peinte sur verre le chœur de la St Sernin de Toulouse, rédigé par Mérimée le 2 août 1851 ». 以下のメリメの言は
この史料からの引用である。
86   Anne Carrez, op. cit.,  p. 80.
87   AP, 0080/015/07, « Séance du 8 août 1851 », Procès-verbaux de la Commission des monuments historiques, pp. 231-232.
88   AP, 0081/031/032, minute de la lettre adressée par le ministre de l’Intérieur au préfet de la Haute-Garonne le 17 décembre 


























学の手法によるヴァンダリスム」93 だとして拒絶する。この意味で、彼は 13 世紀のステンドグラ
スを好まなかったアレクサンドル・ルノワールやジョルジュ・ボンタンに共感を示し 94、「芸術は
進歩するものだと信じる人々」に同調する。だからといって、彼は中世の様式を否定しなかった。
89   ASAMF, « Séance du 10 décembre 1851 », « Séance du 17 décembre 1851 », « Séance du 21 janvier 1852 », Délibération,  t. 2, 
1841-1855, p. 265 et p. 271 ; Ernest Lami de Nozan, « De la peinture sur verre. Que doit-elle être au XIXe siècle », Mémoires 
de la Société archéologique du Midi de la France,  t. 6, 1847-1852, pp. 325-354.
90   例えば、Edouard Didron, « Le vitrail depuis cent ans à l’Exposition de 1889 », Revue des arts décoratifs,  10e année, 1889-
1890, p. 105 ; Jean-François Luneau, « Vitrail archéologique … », op. cit.,  p. 69 ; Laurence de Finance, « Chronologie de la 
renaissance du vitrail à Paris au XIXe siècle : l’exemple de l’église Saint-Laurent »,  In Situ. Revue des patrimoines,  t. 9, 2008, 
p. 9 など。
91   Ernest Lami de Nozan, op. cit.,  p. 326 et p. 354.
92   Ibid.,  p. 346.
93   Ibid.,  p. 348.
94   ラミ＝ド＝ノザンの論文では、両者の書が挙げられている。Alexandre Lenoir, Musée des monumens français ; 
histoire de la peinture sur verre…, Paris, Chez l’auteur et Laurent Guyot, 1803 ; Georges Bontemps, Peinture sur verre au XIXe 




























　彼が新案 97 を提出したのは、1852 年 5 月初めのことである。この新計画は、前回同様にオート
＝ガロンヌ県知事から推薦された上で、内務相に転送されている 98。第二共和政が終焉を迎えよう
とする時期であったが、中央政府の歴史的記念物委員会には最も影響力を有していたメリメが依然
95   Ernest Lami de Nozan, op. cit.,  p. 348.
96   ディドロンはラミ＝ド＝ノザンの作品を暗に非難するコラムに「現代的ステンドグラス」というタイトルをつけ
ている。註 65 参照。
97   AP, 0081/031/032, projet de vitraux peints pour les fenêtres de l’abside de la basilique de Saint-Sernin à Toulouse. ステンド
グラスの内容に関しては、全てこの計画書を参照した。本節の以降の引用箇所は、特に断りがない限り、この史料
からのものである。














　主題については、77 から 75 へと数を減らした。主題の中心はトゥールーズにゆかりのある人物
及び出来事（伝説を含む）で、変更は見られない。例えばトゥールーズ伯は、18 を有した旧案か
らは減っているものの、巡礼あるいは十字軍に関する 6 点と肖像 3 点に登場する。聖サトゥルニヌ
スなど旧案ですでに取り上げられていた人物を含む、サン＝セルナン教会堂にゆかりのある聖人・
聖職者に関する主題は 39 点で、こちらは旧案の 20 点から増えている。トゥールーズ以外のラング
ドック地方に関する主題は、カルカソンヌにゆかりのある聖パプールの 3 点となった（旧案では 1




























提供を要請した 100。そこで市会は、1853 年 1 月 25 日に「サン＝セルナン教会堂の建築上の重要性」
と「我々国民の歴史に関する大事件を（…）ステンドグラスを通じて民衆に広められるという利点」
を鑑み、10000 フランの拠出を決定している 101。教会財産管理委員会も 2000 フランの援助を決め












99   AP, 0080/015/08, « Séance du 27 août 1852 », Procès-verbaux de la Commission des monuments historiques,  p. 99. ラミ
＝ド＝ノザンが提出した見積書によれば、30455 フランの費用が予定されていた。AP, 0081/031/032, devis conçu par 
Lami de Nozan le 17 juin 1852.
100   ADHG, 7T 5, pièces 246 et 247 (minute de lettre adressée au maire de Toulouse le 3 décembre 1852 et minute de lettre 
adressée au curé de Saint-Sernin le 22 décembre 1852).
101   AMT, 1D 52, séance du 25 janvier 1853, pp. 216-217.
102   AP, 0081/031/032, « Délibération de la fabrique de l’église Saint-Sernin, écrite par Belhomme, secrétaire du conseil de la 
fabrique. Séance du 4 février 1853 ». ピエール・モンジョアンは、教会財産管理委員会の拠出金額を「2500 フラン」
と誤記している。Pierre Monjoin, « L’œuvre toulousaine de Viollet-le-Duc. Étude historique et critique », Mémoires de la 
Société archéologique du Midi de la France,  t. 25, 1957, p. 53.
103   AP, 0080/015/08, « Séance du 15 avril 1853 », Procès-verbaux de la Commission des monuments historiques, pp. 157-158.
104   AP, 0081/031/032, « Rapport à la commission par M. Mérimée sur les vitraux à placer dans l’église Saint-Sernin de 
Toulouse (Haute-Garonne). Le 15 avril 1853 ».



































106   Alain Le Pestipon, op. cit.,  p. 19.
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中　山　　　俊
実現しなかったステンドグラス設置計画をめぐって
―19世紀中葉のトゥールーズにおける愛郷心と宗教的感情―
るには行政上のやり取りを考察するだけでは足りない場合があるのだ。この事実は、宗教建築ある
いはその内装の修復や改変に関する歴史的記念物行政の研究において、もっと意識されるべきであ
ろう。
　中央政府が第二共和政期においてフランス南部の建築の特徴を保存しようとしていたことも重要
である。中世が再評価されるようになったとしても、この時代の様式で制作されたステンドグラス
の設置は、「類型的記念物」とみなされる記念物の価値やその様式との調和を棄損する恐れがあれば、
必ずしも推奨されたわけではなかった。中央政府のこのような立場は、宗教と政治についての地元
の歴史を描き出そうとする町の意向を否定したが、少なくともサン＝セルナン教会堂の固有性の維
持に寄与したと言える。
　さらに、ラミ＝ド＝ノザンがステンドグラスの中にキリスト教の教えを民衆に伝える役割を見て
いた点や、メリメがステンドグラスの主題を礼拝の場にとって不適切だと主張した点にも注目すべ
きである。拙稿を含め七月王政期を対象とする先行研究では、歴史的記念物の中央集権的な管理体
制において、中央並びに地方のアクターはその保存や修復の可否を芸術的ないし歴史的価値を基準
にして決定すると説明されてきた。それゆえ、歴史的記念物を世俗化しつつ管理するという過程で、
宗教の観点からも内装の改変の如何が論議されることは極めて異例だと考えられる。これは単なる
例外なのであろうか。それとも、第二共和政期以降にはよく見られるようになるのであろうか。こ
こで七月王政期と第二共和政期の間に断絶があったかどうかを判断するのは拙速に過ぎよう。この
点を見極めるためには、歴史的記念物行政の個々の事例を総覧し考察する必要がある。今後の課題
としたい。
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